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CAPITULO I .  INTRODUCCION Y OBJETIVOS
L a in fo r m a c ió n  c e n s a l  s o b r e  te m a s  e s p e c í f i c o s  q u e  p e r m it a n  
e l  e s t u d i o  d e  l a  fecu n d id ad ^ , e s t á  c o b r a n d o  c a d a  v e z  m ayor im p o r 
t a n c i a .  P o r  l o  t a n t o ,  en  l a  m e d id a , q u e  s e  au m en ten  l o s  e s f u e r  
z o s  t e n d i e n t e s  a  m e jo r a r  l a  c a l i d a d  t a n t o  en  l a  e t a p a  d e  l a  r e ­
c o l e c c i ó n  como en  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  d a t o s ,  y  s e  p r e p a r e n  t a  
b u l a c i o n e s  a d e c u a d a s  q u e  p e r m it a n  u n a  m ayor u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  
m ism o s, s e  p o d r á  c o n t a r  co n  u n a  f u e n t e  d e  im p o r t a n t e  v a l o r  p a r a  
e s t e  e s t u d i o .
En b a s e  a l a  in f o r m a c ió n  d i s p o n i b l e  p a r a  M é x ic o  y  V e n e z u e la ,  
s o b r e  e l  núm ero m ed io  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  t e n i d o s  p o r  l a s  mu 
j e r e s ,  (HNV), s e  e s t im ó  e l  c o m p o rta m ie n to  d e  l a  fe c u n d id a d  i n  -  
t e r c e n s a l  p o r  c o h o r t e ,  s ig u i e n d o  e l  p r o c e d im ie n t o  u s a d o  p o r  C a r
men A r r e t x  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  fe c u n d id a d  d e l  B r a s i l . 1 /
L o s i n d i c i o s  s o b r e  au m en to s d e  l a  fe c u n d id a d  en  e s t o s  d o s  
p a í s e s  h a c e n  q u e  e l  m étod o  d e  M o r ta r a  t a l  como s u e l e  s e r  u s a d o  
en  o p o r t u n id a d  d e  f e c h a s  c e n s a l e s  n o  s e a  a p l i c a b l e  p a r a  e s t a b l e  
c e r  e l  n i v e l  y  e l  c o m p o rta m ie n to  d e  l a  f e c u n d id a d ,  y a  q u e  un o d e  
l o s  s u p u e s t o s  i m p l í c i t o s  q u e  e x i g e  e s  l a  c o n s t a n c i a  d e  e s t a  v a ­
r i a b l e  en  e l  t ie m p o .
Como l o  i n d i c a  A r r e t x ,  l a  c o m p a r a c ió n  e n t r e  l a  f e c u n d id a d  a 
cu m u la d a  p o r  u n a c o h o r t e  en  d o s  m om entos d a d o s , p e r m it e  o b t e n e r  
t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  i n t e r c e n s a l e s ,  tom ando en  cu e n  
t a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a  fe c u n d id a d  en c a d a  c o h o r t e .
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  i n c l u y e  ta m b ié n  un c a p í t u l o  d e d ic a d o  a l  
e s t u d i o  d e  l a  fe c u n d id a d  d i f e r e n c i a l  se g ú n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p a r a  l a s  c u a l e s  s e  d i s p o n í a  d e  in f o r m a c i ó n :  u r b a n o - r u r a l ,  n i v e l  
d e  i n s t r u c c i ó n ,  e s t a d o  c i v i l  y  c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d  d e  l a s  m u je  
r e s .
l y  A r r e t x ,  Carm en : R e v i s i ó n  d e  l a s  e s t im a c i o n e s  d e  l a  fe c u n ­
d id a d  d e  B r a s i l  a  b a s e  d e  l o s  C e n s o s  d e  19 4 0 , 
19 50  V 19 6 0 . CELADE, M arzo  1 9 7 0 . S a n t i a g o ,  
C h i l e .
E l  a n á l i s i s  s e  h a r á  a t r a v é s  d e l  núm ero m ed io  d e  h i j o s  p p t  
m u je r  p o r  g r u p o s  d e  e d ad  d e  15  a 49 años# q u e  d e c l a r a r o n  su  f e ­
c u n d id a d  en  l o s  c e n s o s  d e  r e f e r e n c i a .
CAPITULO I I .  INFORMACION BASICA UTILIZADA
L a in f o r m a c ió n  u t i l i z a d a  p a r a  l a  e s t im a c i ó n  d e  l a s  t a s a s  a -  
n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  i n t e r c e n s a l e s  fu e r o n  l o s  c e n s o s  d e  
M é x ic o  d e  1950# 1960 y  19 7 0  y  l o s  d e  V e n e z u e la  d e  1950  y  1 9 6 1 .
P a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  fe c u n d id a d  d i f e r e n c i a l #  l a  in fo r m a ­
c i ó n  s e  o b tu v o  d e l  c e n s o  d e  1 9 6 1  d e  V e n e z u e la  y  p a r a  M é x ic o  d e
u n a m u e s tr a  c e n s a l  d e  1960# d e l  1 .4 3 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l #
2/
m u e s tr a  t a b u la d a  p o r  CELADE.
E l  p r o p ó s i t o  d e l  e s t u d i o  no i n c l u y e  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  h a ­
c e r  un a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  in f o r m a c ió n  b á s i ,  
ca# s i n o  más b i e n  s e ñ a l a r  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s  q u e  p u ed en  o b s e r  
v a r s e  a  t r a v é s  d e  l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a  
d o s  o b t e n i d o s .  P o r  l o  t a n t o  a q u í  n o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  p r o  
b le m a s  e n c o n t r a d o s  en  r e l a c i ó n  co n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a to s#  t a l  
e s  e l  p r o p ó s i t o  d e  l o s  c a p í t u l o s  r e f e r i d o s  a  c a d a  p a í s .
2 /  O p e r a c io n e s  m u e s t r a s  c e n s a l e s  (OMUECE). CELADE# B an co  
D a t o s .
d e
CAPITULO I I I .  METODOLOGIA UTILIZADA EN EL ESTUDIO 
DE LA FECUNDIDAD INTERCENSAL
L a d e t e r m in a c ió n  d e  l a  fe c u n d id a d  p o r  c o h o r t e  a  p a r t i r  d e  l o s  
d a t o s  s o b r e  e l  núm ero m ed io  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  p o r  m u je r  
(HNV)« o b t e n id o  d e  d o s  c e n s o s  s u c e s i v o s  r e q u i e r e  e s t a b l e c e r  a l ­
g u n o s  s u p u e s t o s ,  d e  l o s  c u a l e s  l o s  d o s  p r im e r o s  d e b e n  c u m p lir s e  
ta m b ié n  cu a n d o  s e  a p l i c a  e l  m éto d o  d e  M o r ta r a  en  l a  fosnna t r a d ì  
c i o n a l .  E s o s  s u p u e s t o s  s o n :
-  L a  fe c u n d id a d  d e  l a s  m u je r e s  f a l l e c i d a s  e s  i g u a l  a  l a  d e  
l a s  m u je r e s  s o b r e v i v i e n t e s .
-  P o b la c ió n  c e r r a d a .
-  C o h e r e n c ia  d e  l a s  i n f o r m a c io n e s  en  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  f e  
c u n d id a d  a cu m u la d a  p o r  c a d a  c o h o r t e  d e  m u je r e s  en  e l  s e  -  
gu n d o c e n s o ,  d e b e  t e n e r  un v a l o r  a l  m enos i g u a l  a  l a  f e  -  
c u n d id a d  a cu m u la d a  p o r  l a s  m ism as m u je r e s  en e l  p r im e r  ce n  
s o .
A c o n t i n u a c ió n  s e  i n d i c a n  l o s  p a s o s  s e g u id o s  p a r a  o b t e n e r  
l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  i n t e r c e n s a l e s  en  l o s  c a ­
s o s  d e  M é x ic o  y  V e n e z u e la .
1 .  A p a r t i r  d e l  HNV, s e  e s t im a r o n ,  s i g u i e n d o  e l  m étod o d e  Mor­
t a r a  , l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p a r a  g r u p o s
q u in q u e n a le s  d e  e d a d , r e f e r i d a s  a  l o s  m om entos c e n s a l e s .  L a  d e  
t e r m i n a c ió n  d e  e s t a s  t a s a s  h i z o  n e c e s a r i o  e f e c t u a r  a lg u n o s  a n á ­
l i s i s  a d i c i o n a l e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  t e n e r  u n a  i d e a  s o b r e  l a  c a  
l i d a d  d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s  u t i l i z a d o s  y  l a  c o h e r e n c i a  d e  l o s  r e  
s u l t a d o s .  E s t o s  a n á l i s i s  s e  e s p e c i f i c a r á n  en  d e t a l l e  a l  t r a t a r  
c a d a  p a í s  en  l o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s .
2 .  L a s  t a s a s  o b t e n id a s  en  1  f u e r o n  a j u s t a d a s  m e d ia n te  un m étod o  
a n a l í t i c o  y  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  s e  o b t u v i e r o n  p o r  i n
t e r p o l a c i ó n  t a s a s  d e  f e c u n d id a d  p a r a  e d a d e s  d e t a l l a d a s  e n t r e  l o s
15  y  49 a ñ o s . E l  t r a b a j o  d e  a j u s t e  y  d e  i n t e r p o l a c i ó n  s e  r e a l i ,
z ó  m e d ia n te  un co m p u ta d o r u t i l i z a n d o  un p ro g ra m a  d i s p o n i b l e  en 
3 /l a  S u b s e d e . —
3 . A p a r t i r  d e  l a s  t a s a s  a j u s t a d a s  r e f e r i d a s  a l o s  g r u p o s  q u in  
q u e n a le s  d e  e d ad  s e  o b t u v i e r o n  l a s  t a s a s  q u in q u e n a le s  m u l t i
p i l c a n d o  p o r  l a  a m p lit u d  d e l  i n t e r v a l o  y  p o r  suma d e  l o s  v a l o ­
r e s  s u c e s iv o s ^  s e  o b t u v i e r o n  l a s  t a s a s  acu m u lad asj, l a s  c u a l e s  s e  
g r a f i c a r o n  a  l a  e d ad  e x a c t a  x« p a r a  p o d e r  c o m p a ra r la S i, co n  l a s  
t a s a s  a cu m u la d a s  o b t e n id a s  se g ú n  e l  m étod o  d e  M o r ta r a .
4 .  Una v e z  o b t e n id a s  l a s  t a s a s  a c u m u la d a s  p a r a  c a d a  momento c e n  
s a l  s e  e s t im a r o n  l o s  n i v e l e s  d e  fe c u n d id a d  c o r r e s p o n d ie n t e s
a  l o s  p e r ío d o s  i n t e r c e n s a l e s  se g ú n  e l  p r o c e d im ie n t o  q u e  s ig u e -
a .  P r o c e d im ie n t o  q u e  s e  u t i l i z a  ^
S i  s im b o liz a m o s  co n  G (x )  l a  fe c u n d id a d  a cu m u la d a  a  l a  ed ad  
e x a c t a  x  en  e l  c e n s o  z + 1 0 ; co n  F ( x )  l a  fe c u n d id a d  a cu m u la d a  a 
l a  ed ad  e x a c t a  x  en  e l  c e n s o  z¡, y  llam am o s n a l  t ie m p o  v i v i d o  
p o r  c a d a  c o h o r t e  d e  m u je r e s  d e n t r o  d e l  p e r ío d o  f é r t i l  en  e l  p e ­
r í o d o  i n t e r c e n s a l i ,  s e  t i e n e  q u e ;
"
(1 )  6 (x+n) - F ( x )  r e p r e s e n t a  l a  t a s a  a n u a l
n
m e d ia  d e  fe c u n d id a d  p a r a  e l  tra m o  d e  edades^, q u e  v a  d e  x  a x+n
i .  D e te r m in a c ió n  d e l  t ie m p o  v i v i d o
S e  s u p o n d rá  q u e  e l  p e r ío d o  f é r t i l  c o m ie n z a  a  l o s  15  a ñ o s  
y  f i n a l i z a  a  l o s  50 a ñ o s  d e  e d a d .
3 /  M a c c ió , G u i l le r m o A j u s t e  e  I n t e r p o l a c i ó n  d e  t a s a s  d e  f e ­
c u n d id a d  p o r  e d a d . CELADE, S u b s e d e . 
19 6 9 . San  J o s é ,  C o s t a  R i c a .
^  A r r e t x ,  Carm en ; O p . c i t .
La d e t e r m in a c ió n  d e l  t ie m p o  v i v i d o  en  e l  p e r ío d o  z  a z+ 10  
d e p e n d e  p o r  l o  t a n t o  d e  l a  e d ad  d e  l a s  m u je r e s
-  L a s  m u je r e s  q u e  t i e n e n  l a s  e d a d e s  en  e l  c e n s o  z-HO 2 5 ,
30 , 5 0 , en  e l  c e n s o  ̂  t e n í a n  1 5 ,  20, . . . ,  40 a ñ o s
d e  e d a d , p o r  l o  t a n t o  e l  t ie m p o  v i v i d o  s e r á  n = 1 0 .
-  L a s  m u je r e s  q u e  a lc a n z a n  l a  e d ad  20 en e l  c e n s o  z + 1 0 , t e
n ía n  10  a ñ o s  en e l  c e n s o  z ,  lu e g o  e s  n = 5..
-  P a r a  l a s  m u je r e s  co n  15  a ñ o s  en  e l  c e n s o  z + 1 0 , n = 0
-  P a r a  l a s  m u je r e s  co n  45 a ñ o s  en  e l  c e n s o  n = 5
i i .  A s ic m a c ió n  d e  l a  e d ad
Una v e z  o b t e n id a s  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  
p a r a  l o s  p e r ío d o s  i n t e r c e n s a l e s ,  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  fó r m u la  
( 1 ) ,  s e  p r o c e d ió  a  d e t e r m in a r  l a s  e d a d e s  q u e  p o d r ía n  a s i g n á r s e ­
l e s .  P a r a  c u m p lir  e s t a  e t a p a  s e  u s a r o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t a  
s a s  d e  fe c u n d id a d  p o r  e d a d e s  d e t a l l a d a s  o b t e n id a s  c o n  e l  p r o g r a  
ma d e  c o m p u ta c ió n  se g ú n  s e  i n d i c ó  a l  c o m ie n z o  d e l  p r e s e n t e  c a p í  
t u l o .
5 .  F in a lm e n te  l a s  t a s a s  f u e r o n  g r a f i c a d a s  se g ú n  l a  ed ad  a s ig n a  
d a  y  en  b a s e  a  e l l a s  s e  e s t im a r o n  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  
r e p r e s e n t a t i v a s  d e  c a d a  q u in q u e n io  d e  e d a d , y  p o r  l o  t a n t o  r e f e  
r i d a s  a  l a  e d ad  c e n t r a l -
CAPITULO I V . ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD 
INTERCENSALES DE MEXICO: 1 9 5 0 -1 9 6 0  Y  19 6 0 -1 9 7 0
1 .  A n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s  u t i l i z a d o s
S e  a n a l i z a r o n  l a s  t a s a s  a n n a le s  in e d ia s  d e  f e c u n d id a d  e s t im a  
d a s  p o r  e l  m éto d o  d e  M o r ta r a  p a r a  l o s  t r e s  ce n so S í, y a  q u e  setou ^  
c a  l a  c o h e r e n c i a  d e  l a s  m iom as.
P a r a  t e n e r  u n a  r e f e r e n c i a  d e l  c o m p o rta m ie n to  d e  l a  f e c u n d i ­
d ad  se g ú n  d a t o s  c e n s a l e s ,  s e  c a l c u l a r o n  l a s  t a s a s  s e g ú n  l a  i n  -  
fo r m a c ió n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s .  E l  c u a d r o  s i g u i e n t e  r e ­
sume l o s  r e s u l t a d o s ,  en  l a  t a s a  g l o b a l  d e  fe c u n d id a d  ( T .G .F . )  
p a r a  e l  m éto d o  d e  M o r ta r a  y  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s .
Año
d e l
C e n so
T .G .F . a p a r t i r  d e
M étodo d e  
M o r ta r a
E s t a d í s t i c a s
v i t a l e s
1950 5 .2 8 m /
1960 5 . 1 5 6 .2 1
1970 6 .3 8 6 .2 3
E s t o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n ,  q u e  e x i s t e  un aum en to en  T . G . F . .  
P e r o  s e  o b s e r v ó  q u e  l a  T .G .F .  e s t im a d a  se g ú n  e l  m étod o  d e  Mor­
t a r a  p a r a  e l  c e n s o  d e  1960  e s  i n f e r i o r  a  l a  T .G .F .  d e  1 9 5 0 , en 
ca m b io  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  i n d i c a  q u e  e s  se n  
s ib le m e n t e  más a l t o  p a r a  e l  año 19 6 0 . L a s  d i f e r e n c i a s  en  l a s
T . G . F . ,  q u i z á s  s e  d e b a  a  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s ,  y a
q u e  e l  r e g i s t r o  d e  n a c im ie n t o s  s e  c o n s i d e r ó  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  
e s a  é p o c a .  ^  A f i n  d e  t e n e r  m a y o re s  e le m e n to s  d e  j u i c i o  s e
c a l c u l ó  e l  p o r c e n t a j e  d e  m u je r e s  c a s a d a s ( m ^ \ u n i d a s  r e s p e c t o  a l
t o t a l  d e  m u je r e s  d e  15 a 49 a ñ o s  d e  e d a d  q u e  d e c l a r a r o n  e s t a d o  
c i v i l .  L o s  r e s u l t a d o s  s o n ;
^  N o  s e  c o n t r a r o n  d a t o s -




C e n s o
P o r c e n t a j e  d e  m u je r e s  
c a s a d a s  más u n id a s
1960 6 0 .6
19 7 0 6 2 .3
Adem ás s e  c a l c u l a r o n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  m u je r e s  q u e  d e c l a r a  
r o n  0 h i j o s  c o n  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e  m u je r e s  q u e  d e c l a r a r o n f e -  
c u n d id a d  en  l o s  c e n s o s  d e  1960  y  1 9 7 0 . L o s  r e s u l t a d o s  s o n :
Año
d e l
C e n s o
P o r c e n t a j e  d e  m u je r e s  
co n  0 h i j o s
1960 4 3 .5
1970 3 9 .0
E s t o s  r e s u l t a d o s  d an  u n a  id e a »  au n q u e un p o c o  b u r d a —y a  q u e  
q u e  n o  e s  un i n d ic a d o r - r d e l  aum ento o d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d id a d ,  
p e r o  en c i e r t a  m ed id a  e x p l i c a  l a  t e n d e n c ia  o b s e r v a d a  en  e l  com­
p o r t a m ie n t o  d e  l a  fe c u n d id a d  s e g ú n  l o s  o t r o s  r e s u l t a d o s  a n a l i z a  
d o s  a n t e r io r m e n t e .
En b a s e  a  l a  in fo r m a c ió n  r e f e r i d a  >4̂que i n d i c a  un aum ento d e  
l a  fe c u n d id a d  en e l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 0 , s e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m in a r  
l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p a r a  c a d a  añ o c e n s a l ,  l a s  
q u e  p o s t e r io r m e n t e  fu e r o n  a j u s t a d a s .
En l o s  c u a d r o s  1 ,  2 y  3 , y  g r á f i c o s  1 , 2  y  3 s e  p r e s e n t a  e l  
núm ero m ed io  d e  h i j o s  p o r  m u je r  p o r  g r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d ad  y  a 
l a  e d a d  e x a c t a  x ,  d a t o s  o b s e r v a d o s  y  a j u s t a d o s .  En e l  a n e x o , c u a d r o  ¡
i
1 , s e  i n c l u y e n  l a s  t a s a s  d e  fe c u n d id a d  p o r  e d ad  d e t a l l a d a  p a r a  l o s  )
J
t r e s  c e n s o s ,  y  en l o s  c u a d r o s  2 y  3 a p a r e c e n  l a s  t a s a s  a n u a le s  / 
a se d ia s  d e  fe c u n d id a d  e s t im a d a s  p o r  e l  m éto d o  d e  M o r ta r a  y  l a s  a -  | 




NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS UIUDS TENIDOS POR MUJER.
DATOS OBSERUADDS Y AJUSTADOS
Grupos Número medio de hijos Edad Número medio de hijos
de por mujer exacta por mujer
Edad
Observado Ajustado X Observado Ajustado
15 - 19 0.19 0,22 15 D.DÜ 0,00 ^
20 - 2A 1.21 1.25 20 0.59 0,60
V'
1,89 %25 - 29 2.50 2,55 25 1,85
30 - 3A 3,52 3,67 30 3.05 3,17
35 - 39 A. A5 A.50 35 A,05 A.13
AO - AA A.62 A,95 AD A.65 A,76
A5 - A9 5.11 5.25 A5 5.00 5.15
50 5,20 5,30
55 5.35 5,A2
FUENTE: Anexo » Cuadros 2 y 3.
Gráfico 1
MEXICD !950, NUMERO MEDID DE HIJOS NACIDOS UIUOS TENIDOS POR MUJER
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NUMERO MEDID DE HIJOS NACIDOS UIV/OS TENIDOS POR MUJER
DATOS OBSERVADOS Y AJUSTADOS
Grupos
de
Número medio de hijos 
por mujer Edadexacta
Número medio de hijos 
por mujer
Edad Observada Ajustado X Observado Ajustado
15 - 19 0.21 0.21 15 0.00 0.00
20 - 2 k 1.3ít 1.36 20 0.58 0.58
25 - 29 2.65 2.82 25 2.00 2.Qít
30 - 3if 3,85 i*.05 30 3.25 3.50
35 - 39 A.77 A.95 35 if.35 íf,58
ítO - k k 5.11 5,íf5 kO 5.00 5.23
1*5 -  k S 5.62 k 5 5.15 5.58
50 C ¿ 2 0 5.65^
55 5.25 5.70
FUENTE: Anexo. Cuadros 2 y 3,
Gráfico 2




MEXICO 1970. IMUMERO MEDIO DE HIJOS IMACIDOS UIUDS TENIDOS POR MUJER
DATOS OBBERUADOS Y AJUSTADOS
Grupos
de
Número medio de hijos 
por mujer Edadexacta
Num'^ro medio de hijos 
por mujer
Edad Observado Ajustado X Observado Ajustado
15 - 19 0.27 0.27 15 0.00 0,00
20 - 2k 1.39 1.39 20 0.57 0.57
25 - 29 3,06 3.06 25 2.20 2.19
30 - 4.56 4.45 30 3.80 3.81
35 - 39 5.73 5.45 35 5.20 5.00
AO - k k 6.28 6.00 40 6,08 5.74
1*5 - íf9 6.35 6.12 45 6,30 6.13
50 6,40
55 6.50 6.20^' ' ^
FUENTE: Anexo. Cuadros 2 y 3.
Gráfico 3
MEXICO 1970. NUMERO MEDID DE HIJOS NACIDOS UIUDS TENIDOS POR MUJER
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2 . E s t im a c ió n  d e  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  
i n t e r c e n s a l e s * 19 5 0 -1 9 6 0  v  19 6 0 -1 9 7 0
S e  p r e s e n t a  en  e l  c u a d r o  4 l o s  d a t o s  ( o b s e r v a d o s  a j u s t a d o s  
s o b r e  e l  núm ero m ed io  d e  h i j o s  p o r  m u je r  a  l a  e d ad  e x a c t a  x ,  p a  
r a  l o s  c e n s o s  d e  1950^ 19 50  y  1 9 7 0 .
C u a d ro  4
MEXICO: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
POR MUJER. 1950» 19 50  Y 1 9 7 0 . DATOS AJUSTADOS
í P\ ! '
Edad
e x a c ta
Número m ed io  d e  h i j o s  n a c id o s  
v i v o s  t e n i d o s  p o r  m u je r
X 19 50 1960 19 70
15 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
20 0 .6 0 0 .5 8 0 .5 7
25 1 .8 9 2 .0 4 2 .1 9
30 3 * 1 7 3 .5 0 3 .8 1
35 4 .1 3 4 .5 8 5 .0 0
40 4 .7 6 5 .2 3 5 .7 4
45 5 . 1 5 5 .5 8 6 .1 3
50 5 .3 0 5 .6 5 6 .1 7
55 5 .4 2 5 ,7 0 6 , 2 0
FUENTE: C u a d ro s  1» 2 y  3.
C on l a  in f o r m a c ió n  d e l  c u a d r o  4 y  s ig u i e n d o  l o s  p a s e s  d e l  pun 
t o  4 d e  l a  m e t o d o lo g ía  s e  d e t e r m in a r o n  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  
d e  fe c u n d id a d  p a r a  l o s  p e r ío d o s  i n t e r c e n s a l e s  19 5 0 -1 9 6 0  y  1 9 5 0 -  
1 9 7 0 .
En l a s  ú l t i m a s  e d a d e s  d i c h a s  t a s a s  d e  fe c u n d id a d  fu e r o n  d e ­
te r m in a d a s  g r á f ic a m e n t e »  y a  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s  p r e s e n t a  
b a n  u n a  i r r e g u l a r i d a d  p o s ib le m e n t e  d e b id o  a  un a j u s t e  i n i c i a l  
p o c o  a d e c u a d o  en  l a s  d o s  ú l t i m a s  e<2aóes.
A l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p a r a  e l  p e r ío d o  19 5 0 -  
1960  s e  l e s  a s ig n ó  l a  e d ad  se g ú n  l a s  t a s a s  d e  fe c u n d id a d  p o r
e d ad  d e t a l l a d a  d e  1960 y  a l  p e r ío d o  19 6 0 -1 9 7 0  se g ú n  l a s  d e  1 9 7 0 ^ .  
L o s r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  en  e l  c u a d r o  5 .
C u a d ro  5
MEXICO? TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUITOIDAD PARA LOS 




en D iferencia G(x+10)-F(x )
z+10 1950 -• 1960 1960 -1970
Tiempo
v i v i d o
n









5 15 0 .0 0 0 .0 0 0
10 20 0 .5 8 0 .5 7 5 0 .1 1 6 1 6 .9 0 .1 1 4 1 7 . 7
15 25 2 .0 4 2 -1 9 10 0 .2 0 4 1 8 .9 0 ,2 1 9 1 9 .9
20 30 2 .9 0 3 .2 3 10 0 .2 9 0 21.. 5 0 ,3 2 3 2 1 .6
25 35 2 .6 9 2 .9 6 10 0 .2 6 9 2 8 .9 0 .2 9 6 2 8 .7
30 40 2 .0 6 2. 24 10 0 .2 0 6 3 2 .5 0 .2 2 4 3 2 .7
35 45 1 .4 5 1 .5 5 10 0 .1 4 5 3 6 .1 0 .1 5 5 3 6 .5
40 50 0-89 0 .9 4 10 0 .0 8 9 4 0 .1 0 .0 9 4 4 0 ,7
45 55 0 .1 3 0 -1 1 5 0 .0 2 6 4 6 .5 0 .0 2 3 47.; 2
, F in a lm e n te  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p a r a  l o s  
■ - p e r i c o s  ;;Î ,n te î^ ç e n sa le a p  g r ^ f i c a d a s  se g ú n  Í á  ed ad  a s ig n a d a
r ( .g r á f i c o  4) Y s e  l e y e r o n  a e d a d e s  c e n t r a l e s  d e  lo s * 'g r u p ó á  q u in ­
q u e n a l e s .  P a r a  e l  g r u p o  d e  ed ad  1 5 - 1 9 „  s e  a d o p tó  l a  q u e  c o r r e ^  
p o n d ía  a  l a  ed ad  a s ig n a d a ,  p o r  e n t e n d e r  q u e  e s  más r e p r e s e n t a t i  
v a .  L o s r e s u l t a d o s  .a p a r e c e n  en  e l  q u a d ro  6 . . ;




fe-í' GM:í;Í'V.;Í'''Í .,'v: ■■ ' ' 1 ,  3 b  3 S - J . ñ S G Í  C 3 X í í ; j £ i j v  ...
nbpeo b r o a i . x p ; ,  as '.Oí
§ y  T a s a s  p o r  e d a d  d e t a l l a s  o b t e n id a s  co n  e l  p ro g ra m a  d e  com puta 
c i ó n  a  q u e  s e  h i z o  r e f e r e n c i a  en  a l  c a p í t u l o  I I I .
Gráfico ^
MEXICO: TASAS lyMUALEB MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD EN LOS
PERrODOS INTERCEIMSALES 1950-1960 Y 1960-1970
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C u a d ro  6
MEXICO? TASAS ANUALES MEDIDAS DE FECUNDIDAD POR 
GRUPOS DE EDAD 1 9 5 0 -1 9 6 0  Y 1 9 6 0 -1 9 7 0
G ru p o s d e  
Edad
T a s a s  d e  
19 50  -  19Ó0
f e c u n d i d , >
1960 -  19 70
15  -  19 0 .1 1 5 0 .1 1 4
20 -  24 0 .2 9 5 0 .3 2 5
25 -  29 0 .2 8 2 0 .3 0 8
30 -  34 0 .2 0 5 0 .2 2 5
35 -  39 0 ,1 2 5 0 .1 3 8
40 -  44 0 .0 6 2 0 .0 7 7
45 -  49 0 ,0 2 2 0 .0 1 8
T .G .F , 5 .5 4 6 .0 2
FUENTE: G r á f i c o  4.
CAPITULO V .  ESTIMACION DE lA S  TASAS ANUALES MEDIAS DE 
FECUNDIDAD INTERCENSALES DE VENEZUELA; 1 9 5 0 - 1 9 6 1
1 .  A n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s  u t i l i z a d o s
Una v e z  e s t im a d a s  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p o r  
e l  m éto d o  d e  M o r ta r a ,  s e  c a l c u l a r o n  l o s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  i n f o r  
m a ció n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a le s ^ ,  p a r a  t e n e r  u n a  r e f e r e n c i a  d e  
l a  c a l i d a d  d e  l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l .  L o s r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n ­
t a n  r e s u m id o s  en l a  T,G .F.'^  p a r a  l o s  añ o s c e n s a l e s  19 50  y  1 9 6 1 .
Año T .G .F .  a p a r t i r  d e
d e l
C e n s o M étodo d e E s t a d í s t i c a sM o r ta r a v i t a l e s
19 50 5 ,0 5 5 .2 0
1 9 6 1 5 .6 0  ^ 6 .0 4
^  T .G .F .  s e g ú n  d o cu m en to  d e  Zulm a C a m is a , L a s  m e d id a s  t r a d i c i o ­
n a l e s  d e  l a  f e c u n d id a d .  S e r i e  BS N ° l .  CELADE.
15
L o s T . G . F . í  au n q u e más b a ja s » !  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  d e b id o  
p o s ib le m e n t e  a  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c ió n ,  so n  c o h e r e n t e s  co n  
l o s  T .G .F .  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  en l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  e l  
au m en to  o b s e r v a d o .
T am bién  s e  c o n t ó  co n  l a  in fo r m a c ió n  d e  m u je r e s  c a s a d a s  más 
u n id a s  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e  m u je r e s  q u e  d e c l a r a r o n  e s t a d o  c i v i l  
s e g ú n  l o s  c e n s o s  d e  19 50  y  1961» c u y o s  p o r c e n t a j e s  p a r e c e n  r e a ­
f i r m a r  l a  t e n d e n c i a  o b s e r v a d a .  L o s  r e s u l t a d o s  s o n ;
Año
d e l
C e n s o
P o r c e n t a j e  d e  m u je r e s  
c a s a d a s  más u n id a s
1950
1 9 6 1
5 2 ,3
5 9 ,0
Adem ás s e  c o n t ó  co n  l a  in f o r m a c ió n  d e  l a s  m u je r e s  q u e  d e c í a  ' , 
r a r o n  0 h i j o s  co n  '■ especto a l  t o t a l  d e  m u je r e s  q u e  d e c l a r a r o n  f e  ‘ 
c u n d id a d  c u y o s  p o r c e n t a j e s  so n ¿  ’
Año
d e l
C e n s o
P o r c e n t a j e  d e  m u je r e s  
co n  0 h i j o s
19 50 3 9 .7
1 9 6 1 2 4 .5
Aunque» como y a  s e  d i j o  cu a n d o  s e  a n a l i z ó  M éxico»  e s  un i n ­
d i c a d o r  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l»  p a r e c e  c o n f ir m a r  l o  v i s t o  a n t e r i o r  
m e n te . P o r  l o  t a n t o  en  b a s e  a  e s t a  in f o r m a c ió n  fu e r o n  d e t e r m i­
n a d a s  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  p a r a  e l  año 1950» 
y  como p a r a  e l  año 1 9 6 1  s e  c o n t a b a  c o n  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  f e  
c u n d id a d  e s t im a d a s  p o r  a p l i c a c i ó n  d e l  m étod o  d e  M o r ta r a  ^  fu e r o n
7 /  C am isa»  Zulm a ; O p . c i t .
1 6
,Á
a d o p t a d a s .  L o s  r e s u l t a d o s  s o b r e  e l  núm ero m ed io  d e  h i j o s  p o r  mu 
j c r  p o r  g r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d  y  a  l a  e d ad  e x a c t a  x „  d a t o s  
o b s e r v a d o s  y  a j u s t a d o s » a p a r e c e n  en  l o s  c u a d r o s  7 y  8 y  g r á f i c o s  
5 y  6 .  En e l  a n e x o , c u a d r o  4 a p a r e c e n  l o s  t a s  d e  fe c u n d id a d  
p o r  e d a d  d e t a l l a d a  p a r a  l o s  d o s  c e n s o s  y  en  l o s  c u a d r o s  5 y  6 
s e  p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  fe c u n d id a d  e s t im a d a s  
p o r  e l  m éto d o  d e  M o r ta r a  y  l a s  a j u s t a d a s  se g ú n  e l  p ro g ra m a  d e  
c o m p u ta c ió n  y a  m e n c io n a d o .
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Cuadro 7
VENEZUELA 1950. NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR MUJER 
DOTDS OBSERVADOS Y AJUSTADOS
Grupos
de
Número medio de hijos 
por mujer Edadexacta
. Número medio de hijos 
por mujer
Edad Observado Ajustado X Observado Ajustada
15 - 19 0.25 0.25 15 0.00 0.00
20 - 2íf 1.35 1 :2 5 20 0.58 0.58
25 - 29 2.61 2.61 25 1.98 1.91
30 - 3L 3.63 3.70 30 3,10 3.20
35 - 39 L.L3 L.5D 35 L.02 L.15
LO - k k L.72 L.9D LO L.60 L.73
L5 - L9 L.97 5.10 L5 L.88 5.0L
50 5.05 5,16
55 5.20 5.22
FUENTE: Anexo CuadrcBS y 6.
Gráfico 5
VENEZUELA 1950. NUMERO MEDID DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR MUJER
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UEIMEZUELA 1961. NLIHERD MEDID DE HIJOS NACIDOS \I1\JQ3 TENIDOS POR MUJER 





Número medio de hijos 
por mujer Edadexacta
X
Número medio de hijoa 
por mujer
Observado Ajustado A j u s t a d o
15 - 19 0oA2 0./t2 15 0.00
20 - 2k 1,81 1.50 16 0.09
25 -  29 3„20 3,15 21 1.07
30 - 3 k A.26 it.AO 26 2.70
35 - 39 5. lit 5,20 31 A.08
ífO - k k 5.29 5.50 36 5.00




FUENTE: Anexo. Cuadros 5 y 6,
Gráfica 6
VENEZUELA 1961, NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS WIUOS TENIDOS POR MUJER
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2. Estima c i ó n  d e  las tasas anuales inedias de fecundidad 
internacionales. 1950 - 1961
Se p r e senta en el cuadro 9 los datoi^ o b s e r v a d ò è ^  ajustados  ̂ , 
sobre el n ú mero m e d i o  d e  hijos p o r  m ujer a la^ edad exacta x, p a ­
ra los censos d e  1950 y  1961.
C u a d r o  9
VENEZUELAS N U MERO M E D I O  DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
POR MUJER. 1950 y  1961. DATOS AJUSTADOS








1 9  6 1
15 0.00 15 0.00
20 0.58 16 0.09
25 1.91 21 1.07
30 3.20 26 2.70
35 4.15 31 4.08
40 4.73 36 5.00
45 5.04 41 5.45
50 5.16 46 5.58
55 5.22 51 5.62
56 5.65
FUENTE; Cuadros 7 v  8.
C o n  la información del cuadro 9 y  siguiendo los pasos indica 
dos en el capítulo de la Metod o l o g í a  se determinaron las tasas >- 
anuales medias de fecundidad para el p e r íodo intercensal 1950 - 
1961.
En las últimas edades las tasas de fecundidad fueron deter- \ 
minadas g r áficamente y a  que los resultados finales p r esentaban 1 
u n a  irregularidad p o s i b l e m e n t e  d ebido a un ajuste inicial poco 
adecuado en las dos últimas edades.
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C o m o  el p e r í o d o  intercensal es de 11 años a fin de facilitar 































A  las tasas anuales medias d e  fecundidad del p e r í o d o  1950- 
1961 se les asigno la edad según las tasas de fecundidad p o r  e- 
dad d e t a l l a d a  d e  196j>. Los resultados se p r e s entan en el cuadro
10.
e u a a r o  10
VENEZUELA; TASAS ANUALES MEDIAS D E  FECUNDIDAD PARA E L  

















5 16 0.09 1 0.090 15.7
10 21 1.07 6 0.178 17.1
15 26 2.70 11 0.245 18.7
20 31 3.50 11 0.318 22.0
25 36 3.09 11 0.281 28.3
30 41 2.25 11 0.205 32.1
35 46 1.43 11 0.130 35.6
40 51 0.53 10 0.053 40.9
45 56 0.10 5 0.020 47.2
Las tasas anuales medias de fecundidad p a r a  los períodos in 
tercensales fueron graficadas según la edad asignada (gráfico 7) 
y se leyeron a edades a los grupos quinquenales. Para el grupo 
d e  edad 15-19;, se adoptó la q u e  correspondía a la edad asignada, 
por entender q u e  es más representativa. Los resultados apare - 






TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD PDR EDAD EN EL 
PERIODO INTERCENSAL 1950 - 1961
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C u a d r o  11
VENEZUELA: TASAS ANUALES MEDIAS DE 
FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD. 
1950-1961
Grupos d e  Tasas de fecundidad 
edad 1950-1961
15 - 19 0.178
20 - 24 0.318
25 - 29 0.290
30 - 34 0.200
35 - 39 0,102
40 - 44 0.048
45 - 49 0.019
T.G. P. 5.78
FUENTE; G r á f i c o  7.
C A P I T U L O  VI. FECUNDIDAD D I F E R E N C I A L
La información sobre el n ú mero m e d i o  d e  hijos tenidos p o r  
las mujeres según grupos d e  edad revela q u e  existen diferencias 
d e  fecundidad.
Al analizar la fecundidad diferencial se sabe q u e  existen 
factores sociales, económicos y  culturales q u e  hacen la d i feren 
cia en los distintos grupos d e  población.
En el p r e s e n t e  estudio se h a r á  un análisis descr i p t i v o  d e  la 
fecundidad d i ferencial urbano-rural, según estado conyugal, con 
d i c i ó n  d e  actividad y  nivel d e  instrucción.
24
Se debe tener p r e sente que en la información que sirve d e b a  
se al estudio^, las características a analizar p o r  corresponder 
a datos censales¿, están r e f e r i d ,íh a la fecha del censo y  para a_l 
gunas mujeres esas características p u d ieran no coincidir con las 
q u e  c orrespondieron al m o m e n t o  del nacimiento c._ sus hijos.
El estudio se refiere a M é x i c o  de 1960 h a b i é n d o s e  tomado co 
m o  datos b á sicos los resultados de la m u e s t r a  censal tabulados 
p o r  el C ELADE según el p r o g r a m a  OMUECE. C u a n d o  la d i s p o n i b i l i ­
dad de datos lo h a  permitido^ se incluyó también V e n e z u e l a  con 
los resultados del censo de 1961.
1. Fecundidad difere n c i a l  urbano-rural
El cuadro 12 p r e s e n t a  el HNV p o r  mujer según la edad# p a r a  
el área u r bana y rural d e  M éxico en 1960 y V e n e z u e l a  en 1961.
C u a d r o  12
M EXICO 1960 Y  V E N E Z U E L A  1961. N U M E R O  M E D I O  D E  HIJOS NACIDOS 




M  é X i c o V e n e z u e 1 a
Total U r b a n o Rural - Total U r bano Rural¿\(U-R)
TOTAL 2.80 2.53 3.11 -0.58 3.30 2.91 4.04 -1.13
15-19 0.27 Ó . 21 0.34 -0,13 0.42 0.37 0.53 -0.16
20-29 2.07 1.83 2.35 -0.52 2,48 2.23 3.00 -0.77
30-39 4.55 4,14 5.03 -0,89 4.66 4.12 5.74 -1.62
40-49 5.32 4.71 6.03 -1.32 5.28 4.59 6.52 ' -1.93
FUENTE; México. OMUECE I960 ; Venezuela, Censo* 1961.
C o m o  era d e  esperar, él HNV aumenta con la edad de las muj_e 
res y  sistemáticamente las mujeres del área rural m u e s t r a n  una 
fecundidad más elevada que las del área urbana.
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Si se considera el HilV c orrespondiente al grupo 40-49 como 
r e p r esentativo del nivel de fecundidad de cada u n a  de las p o b l a  
clones en estudio# la d i f e r e n c i a  urbana-rural es d e  casi 2 hijos 
en V e n e z u e l a  y algo menos en México.
2. Fecund i d a d  diferencial urbano-rural, seqú. estado conyugal
Los datos de OMÜECE 1960 disponibles p a r a  México# p e r m i t i e ­
ron investigar la fecundidad urbana-rural según el estado conyu 
gal d e  las mujeres# considerando p o r  separado las mujeres casa­
das y  las unidas. Si b i e n  es posible que por lo menos p a r a  al­
gunas mujeres# el estado conyugal d e c l arado en el m o m e n t o  del 
censo p u e d e  q u e  no sea el que correspondía a la fecha del n a c i ­
m i e n t o  d e  los hijos, la d i f e r e n c i a  urbana-rural se m a n t i e n e  y 
aumenta con la edad d e  las mujeres.
Es de interés observar q u e  salvo una excepción (el valor co 
rrespondiea^e a las mujeres rurales d e  15-19 años)# sistemática 
m e n t e  el d e  las casadas es más alto que p a r a  las convi v i e n ­
tes, tanto en el área urbana como rural.
J  y . ,
A u n q u e  los resultados n o  son del todo comparables a los de 
V e n e z u e l a  (1961) p o r  el h e c h o  de que en este caso el grupo de mu 
jeres casadas incluye también a las viudas y  divorciadas# l o q u e
J  -  I |-„    I ■-r      ....... ...... ........... . ^
p o d r í a  estar íocultandcW' el nivel de fecundidad de las primeras
y c ]
el d i f e r e n c i é  tieaer sentido contrario y p a r e c e  n o  ser claro.
HPo3r“Otf a  p a r t e  en este país# p u e d e  observ a r s e  q u e  el d i f e r e n  - 
cial urbano-rural d e  las mujeres casadas# viudas y  divorciadas 
es sensiblemente m a y o r  que el correspondiente a las mujeres unj. 
das. A  las edades d e  40-49 años# la difere n c i a  es casi de un 
h i j o  a favor de las mujeres del p r i m e r  grupo. La i nformación se 
presenta en el cuadro 13.
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C u a d r o  13
M E X I C O  (1960) Y  V E N E Z U E L A  (1961). N U M E R O  M E D I O  DE HIJOS 
VIVOS POR MUJER, A R E A  U R B A N A  Y  R U R A L  S E G U N  





E d a d
C a s a d a s  a/ U..xdas
U r b a n o Rural (U-R) U rbano Rural (U-R)
M  E X  I C 0
TOTAL 3.97 4.24 -0,27 3.14 3.65 -0.51
 ̂ 15 - 19 0.99 0.93 +0.06 0.86 0.99 -0.13
20 - 29 2.66 2.86 -0.20 2.43 2.75 -0.32
30 - 39 4.88 5.51 -0.63 3.99 4.81 -0,82
40 - 49 5.60 6.61 -1.01 4.14 ^ . 4 6 -1.32
V E N E Z U  E L
v> T O T A L 3.53 5.08 -1.55 4.12 4.83 -0.71
15 - 19 0.97 1.10 -0.13 1.21 1.18 -0.03
20 - 29 2.46 3.35 -0.89 3.28 3.62 -0.34
30 - 39 4.12 6.16 -2.04 5.20 6.19 -0.99
40 - 49 4.88 7.30 -2.42 5.37 6.82 -1.45
§¡¡/ Los valores correspondientes a V e n e z u e l a  incluyen a las 
m u jeres q u e  e stuvieron casadas alguna vez.
3. Fecundidad diferencial urbano-rural» según condición de 
actividad
La fecundidad d e  las m u j eres según condición d e  actividad fue 
p o s i b l e  analizarla únicamente p a r a  México en 1960.
T a n t o  en el área ubana como en la rural, el HNV en cada gru 
p o  de edad, es sensiblemente más b a j o  en las mujeres económica­
m e n t e  activas que en las n o  activas. La difer e n c i a  en el grupo 
40-49 llega a ser d e  2.32 hijos en el área urbana, y  de 1.96 en 
el área rural.
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El diferenciai ^ u r b a n o - r u r a l  es m á s  importante entre las ac­
tivas q u e  entre las no activas^, aunque la difere n c i a  se h a c e  me 
nor al avanzar la edad.
Los resultados se p r e s e n t a n  en el cuadro 14.
C u a d r o  14
M E X I C O  1960. N U M E R O  M E D I O  D E  HIJOS NACIDOS V I V O S  POR M U J E R  




A c tivas No Activas
Urbano Rural (U-R) U r b a n o Rural (U-R)
T O T A L 1.27 2.46 -1.19 2.87 3.14 -0.27
15 - 19 0.12 0.49 -0.37 0.24 0.33 -0.09
20 - 29 0.68 1.87 -1.19 2.15 2.37 -0.22
30 - 39 2.36 3.50 -1.14 4.54 5.12 -0.58
40 - 49 2.85 4.22 -1.37 5.17 6.18 -1.01
FUENTE: OMUECE 1960.
4. Fecundidad diferencial urbano-rural, según nivel de 
instrucción
La fecundidad d iferencial según el nivel d e  instrucción fue 
estudiada a través del HNV p o r  m u j e r  según el n úmero de aSos de 
estudio aprobados, p a r a  M é x i c o  en 1960. Se consideraron tres 
c a t e g o r í a s ; menos d e  4 años d e  estudio, d e  4 a 9 años y  con 10 
años y  más d e  estudios aprobados.
Los datos del cuadro 15 permi t e n  formular algunas c o n c l u s i p  
nes importantes. D e n t r o  d e  cada c a t e goría d e  nivel d e  instruc­
ción la difere n c i a  urbana-rural comienza a tomar importancia a 
p a r t i r  d e  los 30 años d e  edad, p r i n c i p a l m e n t e  en las dos p r i m e ­
ras categorías, p a r a  las cuales, siempre la fecundidad u r b a n a  
resulta ser más b a j a  que la rural. N o  o c u r r e  lo m i s m o  en el
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g r u p o  de mujeres con 10 años y más de estudios a p r o b a d o s e n  
donde» p o r  lo menos hasta los 40 años la fecundidad u rbana es 
algo más alta que la rural. La relación se invierte en el g r u ­
p o  40-49.
Por otra parte» los resultados p a r e c e n  confirmar la impor - 
t a n d a  del nivel de instrucción como variable d i ferencial en la 
fecundidad. Tanto en el área u rbana como en la rural» y  siste­
mática m e n t e  en los 4 grupos de edad considerados» el HNV d e c r e ­
ce al aumentar el numero de años de estudios aprobados. La r e ­
lación se observa con b a s t a n t e  claridad, aún con las lim.itacio- 
nes que p u e d e  tener el tipo d e  iiiformación que sirvió d e  b a s e  de 
el estudio.
C u a d r o  15
M E X I C O  1960. tJÜMERO M E D I O  DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER.




0 - 3 ^ 4 - 9 ay 10 y más ^
U r b a n o Rural¿^(U-R) U r b a n o Rural,3 (U-I^ U r bano Rural//\(U-R)
T O T A L 3-12 3.25 -0,13 1.97 2.12 -0.15 1.35 1.22 0.13
15-19 0. 29 0.38 -0.09 0.16 0.16 0.00 0.14 0.06 0.08
20-29 2.21 2.44 -0.23 1.52 1.72 -0.20 0.88 0.67 0.21
30-39 4.56 5.07 -0.51 3-67 4.65 -0.98 2.57 2,35 0.22
40-49 5.16 6.07 -0.91 4.17 5.70 -1.53 2.41 2.82 -0.41
^  N úmero de años d e  estudios aprobados. 
FUENTE: OMUECE» 1960.
C A P I T U L O  VII. CONCLUSIONES 
E n  relación '^on la fecundidad intercensal
a. La aplicación del p r o c e d i m i e n t o  seguido p a r a  estimar la 
fecundidad intercensal tiene importane ‘ y a  que p e p i ­
te establecer el nivel y  el comportamiento por cohorte.
b. El m é t o d o  d e  M o r t a r a  no es aplicable, y a  q u e  uno sus su 
puestos exige q u e  la fecundidad p e r m a n e z c a  constante en
el tiempo, hecho que n o  se cumple en México y  Venezuela, du 
rante el período estudiado.
c. En b a s e  a los resultados obtenidos se puede d e ducir que 
M éxico p r e senta un aumento en el nivel de la fecundidad,
y a  que d e  una T.G.F. d e  5.54 p a r a  el p e r í o d o  intercensal 1950- 
1960, aumenta a 6.02 en el p e r í o d o  1950-1970.
Para V e n e z u e l a  se estimó una T.G.F. d e  5.78 p a r a  el p e  
ríodo 1950-1961.
i
d. Los resultados estimados p a r a  los períodos intercensa - 
les p a r a  los dos p aíses .fueron corroborados, p o r  los r e ­
sultados obtenidos a p artir de las estadísticas vitales y  la 
información adicional.
Se debe dejar en claro que los resultados provenientes 
d e  las estadísticas vitales y  los estimados p o r  el p r o c e d i ­
m i e n t o  d e s c r i t o  n o  son comparables, p e r o  indican en cierta 
m e d i d a  las tendencias que se producen.
2. En relación con la fecundidad d iferencial
a. E xiste un comportamiento d iferencial urbano-rural, t a n ­
to p a r a  M é x i c o  como Venezuela, siendo más notorio en es 
te ú ltimo país.
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b- Se o b serva un comportamiento diferencial según estado con 
yugal p a r a  México, en donde las mujeres casadas tiene un 
HNV más a l t o  q u e  las convivientes de las áreas u r bana como 
rural. En V e n e z u e l a  el diferencial urbano-rural d e  las m u ­
jeres casadas es mas alto que el de las mu_ .res
c. Las mujeres activas tanto del área urbana como rural pre 
sentan un HNV sensiblemente más b a j o  que las mujeres no 
activas.
d. Tanto en el área u rbana como rural se o b serva q u e  al au 
m e n t a r  el nivel de instrucción, disminuye el HNV en t o ­
dos los grupos d e  edad.
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Cuadra 1
MEXICO: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DETALLADA
(POR MIL)
1 9  5 0
E d a d T asas Edad Tasas Edad Tasas Edad Tasas Edad T asas
15 27.9A 22 265.45 29 233,04 36 136,03 43 68.65
16 79.88 23 274.06 30 220.54 37 125.97 44 60.32
17 125.95 24 276.29 31 206.66 38 114.72 45 51.67
18 166.14 25 272.93 32 192.46 39 104.29 46 42.32
19 200.36 26 265.32 33 178.25 40 94.60 47 31.66
20 228.46 27 255.26 34 164.31 41 85,55 48 19.62
21 250.22 28 244.38 35 150.85 42 76.97 49 5.65
1 9 6 0
15 22.86 22 302.55 29 264.83 36 146.05 43 56.74
16 69.67 23 317.10 30 250.34 37 130.52 44 44.78
17 117.03 24 321.52 31 233.04 38 116.00 45 32.10
18 163.34 25 316.79 32 215.23 39 102.51 46 21.37
19 206.90 26 305.45 33 197.31 40 90.04 47 12.60
20 245.85 27 291,28 34 179.63 41 78.53 48 7.96
21 278.33 28 277.65 35 162.47 42 67.61 49 2.12
1 9 7 0
15 18.67 22 337.26 29 292.38 36 162.88 43 64.00
16 61.55 23 356.51 30 276.89 37 146,34 44 51.00
17 110.59 24 362.16 31 257.60 38 130,88 45 25.00
18 162.76 25 355.47 32 237.89 39 116,49 46 10,00
19 214.86 26 340.20 33 218.22 40 103.09 47 6.00
20 263.54 27 322.03 34 198.98 41 90.51 48 3,00
21 305.40 28 306,05 35 180.47 '•2 76.48 49 1.00
CuBdrD 2
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APLICACION DEL METODO DE MORTARA A LOS DATOS DE LOS
CENSOS DE MEXICO. 1950, 1960 Y 1970












15 - 19 0.19 15 0.00 15 - 19 0.59 0.116
20 - 2A 1.21 20 0.59 20 - 24 1.26 0.252
25 - 29 2»5D 25 1.85 25 - 29 1.22 0.245
30 - 3 k 3.52 30 3.07 30 - 34 1.00 0.200
35 - 39 4.45 35 4.05 35 - 39 0.60 0.120
LO - LA 4.82 40 4.65 40 - 44 0.40 0.080
A5 - A9 5.11 45 5.05 45 - 49 0.20 0.040
50 5.20
55 5.35 T.G.F . 5.28
1 9 6 0
15 - 19 0.21 15 0.00 15 - 19 0.58 0.116
20 - 2A 1.34 20 0,56 20 - 24 1,42 0.284
25 - 29 2.65 25 2.00 25 - 29 1.25 0.250
30 - 3A 3.85 30 3.25 30 - 34 1.08 0.215
35 - 39 4.77 35 4.33 35 - 39 0.63 0.125
40 - A4 5.11 40 4.96 40 - 44 0.15 0.030
45 - 49 45 5.15 45 - 49 0.05 D.DID
50 5,20
55 5.25 T.G.F . 5.15
1 9 7 0
15 - 19 0.27 15 0.00 15 - 19 0.57 0.114
20 - 24 1.39 20 0.57 20 - 24 1.63 0.326
25 - 29 3.06 25 2.20 25 - 29 1.60 0.320
30 - 34 4.56 30 3.80 30 - 34 1.40 0,260
35 - 39 5.73 35 5.20 35 - 39 0.88 0.176
40 - 44 6.28 40 6.08 40 - 44 0.22 0.040
45 - 49 6.35 45 6.30 45 - 49 0.10 0.020
50 6,40
55 6.50 T.G.F . 6.38
34
Cuadra 3
NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER OBTENIDOS A PARJIR DE LAS TASAS ANUALES 
MEDIAS AJUSTADAS. MEXICO 1950, 1960 Y 1970















15 - 19 0o22 15 OoOO 15 - 19 600.0 120.0
20 - 2if 1.25 20 0.60 20 - 24 1294.5 258,9
25 - 29 2.55 25 1,89 25 - 29 1271.0 254.2
30 - 3A 3.67 30 3.17 30 - 34 962.0 192.4
35 - 39 A.50 35 4.13 35 - 39 633,5 126.7
ítO - A4 i».95 l*Q 4.76 40 - 44 385.5 77.1
1*5 - 1*9 5.25 1*5 5.15 45 - 49 151.5 30.3
50 5.30 T .G.F. 5.30
55 5.42
1 9  6 0
15 - 19 0.21 15 D.DO 15 - 19 579.5 115.9
20 - 24 1.36 20 0.58 20 - 24 1465.5 293.1
25 - 29 2.82 25 2,04 25 - 29 1455.5 291.1
30 - 34 4.05 30 3.50 30 - 34 1075.5 215.1
35 - 39 4.95 35 4.58 35 - 39 657.5 131.5
40 - 44 5,45 40 5.23 40 - 44 342.0 68,4
45 - 49 5.62 45 5.58 45 - 49 77,5 15.5
50 5.65 T.GcF 5.65
55 5.70
1 9  7 0
15 - 19 0,27 15 0.00 15 - 19 568.5 113.7
20 - 24 1.39 20 0,57 20 - 24 1624,5 324,9
25 - 29 3.06 25 2,19 25 - 29 1616.0 323.2
30 - 34 4.45 30 3.81 30 - 34 1189.5 237.9
35 - 39 5,45 35 ' 5,00 35 - 39 736.5 147.3
40 - 44 6,00 40 5,74 40 - 44 393,5 78.7
45 - 49 6.12 45 6.13 45 - 49 42.0 8,4
50 6,17 T, G.F. 6.17
55 6.20
■35
VENEZUELA: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE-TALEADA
(POR MIL)
1 9  5 0
Cuadra k
E d a d Tasas Edad Tasas Edad Tasas Edad Tasas Edad Tasas
15 25„88 22 272,30 29 234,57 36 128,05 43 54,18
16 75 o 36 23 282,31 30 220,87 37 114,53 44 46.71
17 121o03 24 284,76 31 205,31 38 102,02 45 39,44
18 l62o53 25 280,47 32 189,36 39 90,57 46 32,04
19 199,09 26 271,16 33 173,37 40 80,16 47 24,14
20 230,07 27 259,26 34 157,66 41 70,71 48 15,32
21 25L,71 28 246,95 35 142,48 42 62,11 49 5,09
1 9 6 1
15 U0,22 22 317,85 29 268,26 36 122,10 43 20,60
16 111,83 23 324,21 30 249,02 37 102,66 44 15,00
17 171,04 24 324,97 31 228,55 38 64.57 45 13,00
18 218,93 25 320,87 32 207,54 39 68,04 46 10,00
19 256,56 26 312,58 33 185,54 40 53,26 47 6,00
20 284,94 27 300,67 34 163,87 41 40,35 46 3,50
21 305,05 28 285,69 35 142,60 42 29,44 49 2,00
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APLICACIQIMi DEL METODO DE MORTARA, A LOS DATOS DE LOS 
CENSOS DE UENEZUELA 1950 Y 1961 
















1 5 - 1 9 0.25 15 0,00 15 - 19 0,58 0,116
20 - Zk 1.35 20 0,58 20 - 24 1,40 0,280
25 - 29 2.61 25 1.96 25 - 29 1,12 0,224
30 - 3k 3.63 30 3.10 30 ^ 34 0,92 0,184
35 - 39 UoU3 35 4,02 35 - 39 0.58 0,116
UD - Uk U o7Z 40 4,60 40 - 44 0,28 0,055
k 5  -  US 4,97 45 4,88 45 - US 0,17 0,035
50 5.05
55 5,20 t .g .f , 5,05
1 9  6 1
15 - 19 0,42 15 0,00 15 - 19 OkSO 0,160
20 - ZU 1.81 20 0.80 20 - 24 1,55 0.310
25 - 29 3.20 25 2.35 25 - 29 1.50 0,300
30 - 3U 4.26 30 3.85 30 - 34 1,03 0.2D6
35 - 39 5.14 35 4.88 35 - 39 0,52 0,104
UD - UU 5,29 40 5,40 40 - 44 0.15 0.030




NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER OBTENIDOS A PARTIR DE LAS TASAS ANUALES 
MEDIAS AJUSTADAS. VENEZUELA 1950 Y 1961
















15 - 19 0.25 15 0.00 15 - 19 584.0 116.8
20 - 24 1.25 20 0.58 20 - 24 1324.0 264,8
25 - 29 2.61 25 1.91 25 - 29 1295.5 285.5
30 - 34 3.70 30 3,20 30 - 34 946.5 189,3
35 - 39 4.50 35 4.15 35 - 39 577.5 115.5
40 - 44 4.90 40 4,73 40 - 44 313,5 62.7
45 - 49 5.10 45 5.04 45 - 49 116.0 23,2
50 5.16 T.G .F. 5.15
55 5.22
1 9  6 1
15 - 19 0.42 15 Q.OQ 15 - 19 796.5 159.7
20 - 24 1.50 20 0.80 20 - 24 1557.0 311.4
25 - 29 3,15 25 2.35 25 - 29 1467,5 297,5
30 - 34 4.40 30 3.64 30 - 34 1034.0 206,8
35 - 39 5.20 35 4.88 35 - 39 520.0 104.0
40 - 44 5.50 40 5.40 40 - 44 157.5 31.5
45 - 49 5.60 45 5.55 45 - 49 40,5 8,1
50 5.59
55 5.61 T.G.F . 5.60


• 1
